











































































































































































































2021 年 5 月）
○ 「第 12 章「改革が進む医療法人の会計」」（『体系現代会計学第 9 巻　政府と非営利組織の会計』中央経
済社　2012 年）
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〇 TheEffectsofUnfocusedError-CodeWCFandFocusedMetalinguisticExplanationonEFL
WritingAccuracy.Gakuen930,2018















〇 Use of English by Japanese Learners: Study of Errors.三秀舎，2011 年
田戸　カンナ（たど　かんな）総合教育センター非常勤講師　
○「メリメ「タマンゴ」における黒人と白人―黒人奴隷貿易をめぐって―」（学苑 953 号　2020 年 3 月）
○「デュラス公爵夫人『ウーリカ』における黒人ヒロイン像」（学苑 943 号　2019 年 5 月）
〇 「ソフィー・ドワンの小説作品における白人女性の活躍―黒人をめぐって―」（学苑 912 号　2016 年
10 月）
〇「サン＝ランベール「ズィメオ」における人食い」（学苑 907 号　2016 年 5 月）
〇 ジャン＝ルイ・ドブレ、ヴァレリー・ボシュネク著『フランスを目覚めさせた女性たち』（共訳）（パ
ド・ウィメンズ・オフィス　2016 年）
